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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
2 ΊονΛΙον 1889 
Προβδρβύων Σύμβουλος Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*. 
Έν 'Αθήναις σήμερον τη 2 'Ιουλίου 4889 εν τη αίθού-
ση τοΟ Συλλόγου «Βύρωνος» συνήλθον χατά πρόσκλησιν τοΟ 
προεδρείου της «Χριστ.'Αρχ. Εταιρείας» δεκαοκτώ των με­
λών αυτής, καταλαμβάνει δε τήν έδραν δ αντιπρόεδρος κ. 
Σακκελίων, απόντος τοο προε'δρου κ. Α. Βαρούχα παρε-
δρευόντων τών συμβούλων κ.κ. Ν. Αναστασίου και Ι. Μ. 
Δαμβέργη γραμματέως. 
Ό προεδρεύων δίδει τον λόγον εις τον γραμματέα, ινα 
έκθεση τον λόγον δΓ δν προσεκλήθη ή Συνέλευσις. 
Ό γραμματεύς κ. Δαμβέργης λέγει, βτι τα μέλη συνε-
κλήθησαν,Γνα σκεφθώσι περί τής καταστάσεως τής εταιρείας, 
ήτις δεν είνε ποσώς εύάρεστος. Πολλοί λόγοι, οος έν τη λο­
γοδοσία του θα έκθεση εν καιρώ το προεδρεΓον, παρεκώλυ-
σαν το ipyov της εταιρείας και διέκοψαν άπο τριετίας σχεδόν 
πάσαν αυτής εργασίαν/Ισως ή ίδέα, ήν ώς σημαίαν ήγειρεν 
ή εταιρεία δέν εύρε κατάλληλον έποχήν, ήτο πολύ πρώι­
μος, (va ώριμάση Ιν τη συνειδήσει τοΟ δημοσίου. Τούτου 
ένεκα τα; άλληλοδιαδόχως παρουσιαζόμενα κωλύματα. 
Άλλα ώς ελέχθη εύνο'ικώτεραι περιστάσεις παρουσιάζονται 
ή θα παρουσιασθώσι ταχέως επί τη ευκαιρία μάλιστα τών 
γάμων τοΟ Διαδόχου, ταύτας δέ δέν πρέπει να άπωλέση 
ή εταιρεία. Συνεκαλέσαμεν *υμας, ινα συσκεφθώμεν περί 
τής άναζωογονήσεως αυτής, ε?τε δια νέου συμβουλίου, 
ληξάσης ήδη άπο πολλού" τής τριετοος περιόδου ημών, είτε 
δια τοΟ παλαιοο παρεχομένης αύτω προσωρινής τίνος προ-
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θεσμίας προς τακτοποίησιν του έργου του καί έκκαθάρισιν 
τοο μητρώου τών μελών, ετι δε και ποιας τίνος συμπλη­
ρώσεως τοΟ καταστατικού, δσον άφορα άρθρα τίνα αύτοΟ, 
άτινα θέλομεν υποδείξει πώς πρέπει να διορθωθώσιν. 
Ο κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλους ,άπαντών λέγει, δτι χωρίς 
να θέλη να έπιρρίψη μομφήν τίνα κατά τοΟ συμβουλίου, 
ΘεωρεΓ αυτό ώς το αίτιον τής νεκρώσεως τής εταιρείας μό­
νον ένεκα τής μή προσκλήσεως γενικών συνελεύσεων και 
ειδικών συνεδριών ύπό τοΟ γραμματέως, ΘεωρεΓ δέ τήν άντ 
τ*κατάστασιν αύτοΟ έπιβαλλομένην ώς εκ του" καταστατικού 
και προτείνει τήν έκλογήν νέου συμβουλίου καί εξελεγκτικής 
επιτροπής. 
Ό κ. Ν. 'Αναστασίου άντικρούων τον κ. Καμπούρο-
γλουν, έρωτφ αυτόν, αν εν γνώσει ων τών δυσχερειών, ας 
το συμβούλιον απήντησε, υποστηρίζει δτι αυτό μόνον εΐνε 
το αίτιον, άνακαλεΓ δέ εις τήν μνήμην του διαφόρους περι­
στάσεις καθ' ας ούδεν ήδύνατο να πράξη τοΟτο ένεκα τών 
κωλυμάτων, άτινα και άρχαί καί ίδιώται καί τών μελών ή 
αδιαφορία παρενέβαλλον. 
Ό κ. Δαμβέργης προσθέτει εις τ' ανωτέρω, δτι τα της 
δυσάρεστου καταστάσεως της εταιρείας, δ εστί τής στασιμό-
τητος έξέθηκεν ήδη εξ ονόματος τοΟ προεδρείου, δπερ δι' 
αυτό ακριβώς συνεκάλεσε τους εταίρους. "Οσον άφορα τήν 
άντικατάστασιν τοο συμβουλίου καί τοοτο το έπρότεινε εκ 
μέρους αύτοΟ.Τήν πλαγίαν μομφήν δμως κατά δύο μόνον εκ 
τών μελών τοο συμβουλίου, τοο προέδρου, δστις απουσιά­
ζων αδυνατεί ν απάντηση καί τοο γραμματέως,δστις αν κατ 
ούσίαν είργάζετο ύπερ τής Εταιρείας πέραν τών καθηκόντων 
του, κατά τύπους δμω; ούδεμίαν έχει ευθύνη ν δια τήν μή 
εκπλήρωσιν καθηκόντων άλλοις ανατεθειμένων, τήν πλαγίαν 
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ταύτην μομφήν ΘεωρεΓ ήκιστα μεν γενναίαν δσον άφορα τον 
απόντα, λίαν δέ άδικον δσον άφορα εαυτόν. 
Ο κ. Βισβίζης εκθέτει τήν κατάστασιν τοΟ ταμείου ως 
δεινήν δια τήν μή πληρωμήν εις αυτό ειμή 70 τόσων 
συνδρομών, ένωτα έξοδα άτινα έν αρχή άπήτησεν ή έγκα-
τάστασίς τής εταιρείας άντιπροσωπεύουσι ποσόν μείζον τοΟ 
εισπραχθέντος. Προσθέτει δε,δτι και εξ Ιδίας σκέψεως εγκρι­
θείσης υπό τοΟ συμβουλίου δέν έξέδιδεν άπο πολλοΟ απο­
δείξεις ενόσω ή εταιρεία εφαίνετο φερέοικος, άστεγος, 
ουδέν δυναμένη να πράξη ένεκα διαφόρων αντιδράσεων. 
Ό κ. Ζησίου έρωτα τον κ. Βισβίζην αν αι εισπραχθείσαι 
συνδρομαί εινε ένας μόνου έτους. Ό κ. Βισβίζης αποκρίνε­
ται, των δύο πρώτων. Ό κ. Δαμβέργης θεωρεί παράδοξον 
το να ζητή πληροφορίας δ κ. Ζησίου, ένφ ώς μέλος τοΟ 
συμβουλίου έπρεπε να ευρίσκεται εις θέσιν να δίδη ερωτώ­
μενος. Ό κ. Γ. Ααμπάκης μέλος επίσης τοΟ συμβουλίου 
επιλέγει δτι εν αρχή μέν οί συναντώντες αυτόν καθ' οδον 
έταΓροι τον ήρώτων διατί δέν τοΓς εζητήθη ή συνδρομή των, 
μετέπειτα δμως πάν άλλο ή παρόμοιας τφ άπέτεινον ερω­
τήσεις. Ό κ. Βισβίζης θεωρεί τοΟτο ώς άπίστευτον μετά 
επιβεβαίωσιν δέ τοο κ. ΠλατΟ, εξηγεί τήν τοιαυτην των 
έτερων προθυμίαν, ην δμως κατά πρώτον σήμερον ήκουσε 
παρά τοΟ κ. Λαμπάκη, ώς έπιδεικνυομένην αύτφ διότι δεν 
ήτο ταμίας. 
Μετά μικράν συζήτησιν επί τών λεχθέντων, τα μέλη το Ο 
συμβουλίου δηλοοσι δια τοο γραμματέως, δτι μετά τήν 
πρότασιν τοΟ κ. Καμπούρογλου ΘεωροΟσιν έαυτά λελυμένα 
τής υποχρεώσεως να εξακολουθήσωσι διευθύνοντα τήν έται-
ρείαν,άφοΟ άλλως τε ή τριετής θητεία των έληξε προ πολλού. 
ΔηλοΟσιν δμως επίσης, δτι επειδή ΘεωροΟσιν ολιγάριθμον 
τήν συνέλευσιν θα ηύ'χοντο νά άναβληθή ή εκλογή τοΟ νέου 
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συμβουλίου μέχρι τής επομένης Κυριακής, Γνα σκεφθώσι 
περί των έκλεκτέων. Ό κ. Καμπούρογλους θεωρεί ίκανον 
τον αριθμόν των συνελθόντων, μετά τήν άναβολήν μάλιστα 
τής πρώτης κληθείσης συνελεύσεως, άναβολήν, ήτις δίδει 
τοϊς συνελθοΟσι το δικαίωμα να Βεωρώνται εν απαρτία. Ό 
κ. Δαμβέργης θεωρεΓ άπαράδεκτον τον ίσχυρισμον τοΟτον, 
καθότι το σχετικον άρθρον αναφέρεται μόνον εις τας συνε­
λεύσεις τάς ε:οικώ; σκοπούσας τάς αρχαιρεσίας, ένω τοιοΟ-
τοζ' δεν ήτο δ σχοπος τής συγκαλέσεως τής παρούσης συγ­
κλήσεως. Εξ ονόματος 5μως του* συμβουλίου, πλην τοΟ 
κ. Λαμπάκη έχοντος έναντίαν γνώμην, δηλοΓ δτι αυτό μεν 
θα ρίψτ) λεύκας ψήφους μή δυνάμενον άνευ τής ζητηθείσης 
αναβολής να σκεφθή περί των καταλληλότερων προσώπων, 
ή συνέλευσις δμως δύναται να προβή εις νέας αρχαιρεσίας 
και είς τήν εκλογή ν τής εξελεγκτικής επιτροπής. Ό προε­
δρεύων διακόπτει επί μικρόν τήν συνεδρίασίν, Γνα κατάρτι -
σθώσι τα ψηφοδέλτια. Είτα κηρύσσει τήν επανάληψιν αυ­
τής και ψηφιζουσι τα μέλη, ανοίγεται ή κάλπη και γίνεται 
ή διαλογή. Κατά ταύτήν έψήφισαν τα δεκαπέντε παρόντα 
μέλη,ευρέθησαν δε τα πέντε λευκά ψηφοδέλτια των συμβού­
λων κ.κ. Σακκελίωνος, Αναστασίου, Βισβίζη, Ζησίου καί 
Δαμβέργη δια òè των λοιπών 10 εξελέγησαν Πρόεδρος δ κ, 
Αριστείδης Παπούδωφ, 'Αντιπρόεδρος δ.κ. Ι. Σακκελίων, 
Γραμματεύς δ κ. Κ. Γ. Ζησίου, Ταμίας δ κ. Τ. Βισ^ίζης, 
Έφορος δ κ. Γ. Ααμπάκης, Σύμβουλοι δε οί κ. κ. Ι. Μ. 
Δαμ^έργης καί Γ. Ζέζος, εξελεγκτική επιτροπή οί κ. κ. 
Ίωαν. ΠλατΟς, Γεώργ. Δουρούτης καί Κ. Δ. Καπράλος. 
Έκ των έκλεχθέντων μελών τοο συμβουλίου δηλοΟσιν 
αμέσως μετά τήν διαλογήν δτι παραιτοΟνται οί κ. κ. Ι. 
Σακκελίων ένεκα τής ηλικίας του, Ζησίου, Βισβίζης καί 
Δαμβέργης. Ή συνέλευσις τη προτάσει τοΟ ζ. Καμπούρο-
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γλου αρνείται ν'άποδεχθή τάς παραιτήσεις αυτών. ΓΙροστι-
θησι μάλιστα δ κ. Καμπούρογλους»6τι μετά τήν παρεξηγη-
θεισαν πρότασιν του ή εκλογή αοτη είνε εκφρασις επιμόνου 
εκτιμήσεως, ήν δέν πρέπει να παρίδωσιν οί έκλεχθέντες. Οί 
παραιτούμενοι εύχαριστόΟσιν, άλλ έπιμένουσιν εις τήν πα-
ραίτησίν των. Ό κ. Δαμβέργης προτείνει, Γνα μή ή εταιρεία 
ευρέθη εξαίφνης άνευ συμβουλίου, να παραδεχθήή συνέλευσις 
τήν προηγουμένην πρότασίν του περί άναβολήί, τής εκλογής 
άκυρουσα τα γινόμενα. Ή συνέλευσις δεν παραδέχεται. Ο 
κ. Δαμβέργης φέρει ενστασιν άκυρότητος διότι κατά λάθος 
βέβαια έψηφοφόρησεν ο κ. Φιλιππίδης μή ων μέλος τής Ε ­
ταιρείας* δ κ. Λ,αμπάκης άντικρούων λέγει, δτι τον είχε προ­
τείνει ποτέ. Άλλα τότε δεν θα εξελέγη και είναι εΐς λόγος 
πλειότερος εναντίον, λέγει δ κ. Δαμβέργης 'Ηργάσθη ύπερ 
τής εταιρείας λέγει δ κ. Λαμπάκης. —Δυνατόν να είνε τότε 
ευεργέτης, άλλ' ογι μέλος. Ή συνέλευσις μετά τήν συζή­
τησιν ταύτην αποφασίζει, άφοο παμψηφεί εξελέγησαν πάν­
τες, ν άφαιρεθή μία ψήφος εκ τοο αποτελέσματος, και αντί 
10 να γραφώσιν 9 οί ψηφοφορήσαντες τους έκλεγέντας. 
Ά λ λ ούτοι έπιμένουσιν και πάλιν εις τάς παραιτήσεις 
των, ένω δ προεδρεύων κατέρχεται τής έδρας του και διακό­
πτεται ή συνεδρίασις. 
Μετά μικρόν επαναλαμβάνεται ή συνεδρίασις καταλαμ-
βάνοντος τήν εοραν τοΰ προέδρου, τοΰ πρεσβυτέρου εκ 
των τέως συμβούλων κ. Αναστασίου. 
"Ινα μή ή εταιρεία μεί,νη άνευ Συμβουλίου τρεΓς γίνονται 
προτάσεις. 1 0 ν Να έκλε/^ώσιν οί άντικαταστάται των πα­
ραιτηθέντων. 2ο ν Να θεωρηθή έγκυρος ή εκλογή μόνον 
τής εξελεγκτικής επιτροπής, τοο δέ συμβουλίου ν'άναβλη-
θη. και 3 0 ν Να άκυρωθή και άναβληθή ή εκλογή. 
Γίνεται παραδεκτή ή πρώτη πρότασις και δια ψηφοδελ-
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τίων δώδεκα ών τα τέσσαρα λευκά, αποχωρησάντων των 
κ. "Σακκελίωνος και Βρούτου,εκλέγονται και αύθις αντιπρό­
εδρος δ κ. Σακκελίων, γραμματεύς δ κ. Ζησίου, ταμίας δ 
κ. Βισβίζης καί σύμβουλος δ κ. Δαμβέργης δια ·δέκα ψή­
φων, δια δύο δέ δ κ. Χαλκιόπουλος. 
Καί μετά τήν δευτέραν ταύτην έκλογήν οί χ. κ Ζησίου 
καί Δαμβέργης έπιμε'νουσιν εις τάς παραιτήσεις των, προ-
σθέτοντες, οτι δ κ. Σακκελίων άνεχώρησεν επιμένων επίσης, 
δ δέ εκλεχθείς πρόεδρος κ. Παππούδωφ άγνωστον αν θα δε-
χθή, προτείνουσι δέ καί πάλιν να θεωρηθή ώς μη γενομένη 
ή εκλογή, άλλα τοο κ. Βισβίζη παραδεχόμενου να άποδεχθή 
προσωρινώς τήν έκλογήν, ί'να το έκλεχθέν Συμβούλιον εχη 
άπαρτίαν και δύναται να συνεδριάζη, τοοθ δπερ δ κ. Δαμβέρ-
γης δεν θεωρεί νόμιμον καταρτισμον Συμβουλίου, λύεται ή 
συνεδρίασις, τοΟ προεδρεύοντος παρ'ακαλοΟντος τα μέλη να 
συνελθωσι καί την τζροσιγί] Κυριακήν, δπότε ή έκλεγεΓσα 
εξελεγκτική επιτροπή θα εχη περατώσει τήν άνατεθεΓσαν 
αύτη εντολή ν. 
Ό προιδριύων σύμβουλο« 
Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΤ 
Ό Γραμματιΰ; 
ΙΩΛΝ. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ 
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